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]'()}( 
J'((lpl!raúo. ~Eill•ro .10 ,¡,.. 1!/lti. 
Teugü el houor de CllYÍUr u l :. ~-el e:-;twlio eh• lu apel'IUI'U c.ll.'l l -!lllJ(I cll' u rqui 
c·ou lus respectivos pl::~no8 i presupue;,:t<• . 
. \1 presentar el e~;tudi• .. o.¡ue se aeompa1w, L:rco tlt· 111i deber hac.:c;r una l'l'Sl·Jiu. de 
la . .IIHlltel'íL conw ::;e 1m reali~adoel tml>a.jo, dejar eonslaHtil~ ele los in1porl<mk~s ~e1·vidos 
del pcm;oua.l •JUC ha coiHhomclo eH él, del t ietu¡H) que s(• lllt emplearlo en c.;.l estudio, 
ele lo:; fondos c¡ue se han ga:;larlo i de lo:; elementos '[ llC se han usítclo . 
Prelimina.res.- .l'or olido númtl'c) Wif~: St'et·ion :!.• de fec.:lia ií dt ~ ~t.n·zo cll-
l !lOí ele• esa I>irc.:eeion .h·ncml, :;e ordenó de fomllllar L':<hlllius i p re;;u¡•Ht·:<lo:< l lt'ee~a· 
rim: para h\ a.pertma del bt.mu de UJc¡ui , pudiendo solieihu para el efe<:to los planos 
i esh1<lius existentes ~~11 la. < >tieillH Hidrogrlitieu., l!l'dtos por lo:; capitaHe,: se1iores t:ar· 
da. Hu iclul>ro j hwlw<•o. 
¡.;¡ estudio de diciHJS pla11Us .i anteeecleut.es demostró que erau delieiente,.; para 
fDt'lltulm· un pro_,·ed.o lle nportnn\. (ld Istmo da <>r<tui. En c.:onse<:uetH:in, liabin nece· 
,;idurl c.le ltaeer unH nm'Ya. c:..:¡wclieiou para eompleün· lu~ datos exist.cntc,.: i levantar 
11\lt'Yo..: l'lano:<. JH:'te,.;arío,.; p11ra la f.unnaciou del p ro.vcdo aludido. 
Prepa.rativos.-EI.:, dt• St·liemlu·l· de 1!10)'(. ltt\'t• l'lltunor de n ' tnit ir H l '. :-:;.el 
¡•ru;.!:l'll.lllll ¡·c.>lliJllCto d!~ l p<•J'>'<.>nal, !'nudo~ i <~lenwnt • •" ll!Te,;a J:i"" ¡uua la c~I'IJll'tli <:iott. 
a;,;.í c·ümo un resúnwn rl!·•l programa ¡Jt ~ trabnjo. 
Se inii:Ütt·on inmedinttmwl.ll·<~ .lo:'l [H'eparat.iw,~. >'Hl'-tl.l HI!• de los .\.n;ew-tlel'l de~ :\lari· 
tUl i d<· In O!icina Hicll'<>g:rúliut 'Jo,; nutteriale,.: e in..:! t·unH•nh•:'l ueteHarius para la e.~pe· 
did•.•tt. Se die", ú1·rlen p:trn pn·p:i nu· lc.>s lHH¡tl\.'>' ' l'i,.;ag'llll ., i la. .Drtt.gH "Hhin ", que de· 
bian fonnar parte oh~ Pila; e>'i«· úliittHJ lmqtw llCJ e:<taha preslamln :<c··n·i<;i..,,. c·oJil(l 
l>nt¡.:-a , :< ino o.pu~ e:<tlihH sin ·ic•n«lc!e•·•nw t:ar;:ptdor t 'll Talt·IIIIIIHI)o, 
E>HLIO DJ·: \ .lDTl:' 
( )¡> los l'nndos ¡wdido~, .~(· docr<'taron scí(n ;l(_l mil peso¡; ((UC oehian S('l'V il' para 
ga~l.os !le] filiO c:ox; psf.os r.n.do;; han pocti<lo !'HCHU<<' d<· la T('~OI'el'Ífl Fiscal ('011 f('r·lia 
6 dr. Octubre ele 1 !lOX. 
Regun lo acordado, el pnnmnal eivil que dubia acompafínr a la (•spcdieion , rlehin 
componerse el<' dos injeniero~ i clos Hynclanks rk la D ir·<•t(:ÍOII ele Obms Públi<·a:-:, p<>ro 
ele clicha Dircccion, p.,r ilu:onvcnient.es de última hora., scílo ftH; un ayunante; dcsptws 
ele mutho (•mpeii.o. ti person:tl , lo;: dement.os i btH)U<·s t•stnvit>ron li;,:tos el :2-i- ele Oe-
tubr<> de 1 !JOH, dia r¡m· 7.Hrparon d<.• Talcahuano eon rnmbn al :mr; la Dragn ··: Rhin :. 
iba sin el personal eorn•spmHlicnte pan1 efect.uar dmgarlo i sin haber heeho la !<pruebas 
de !'11~ maqninariar- dl' rlra¡!:ulo. 
Viaje.~El viaje st· hiw vía Lelm, Corra.!, Ancucl i J'u<~st.o Mont!; en L< ~hu f;(• 
tra1.c'l <le C'onseguir nn drag:ulor lo qtw 110 I'IH; posibh•; en Corral i Puerto MonU. s<' 
completaron los YÍV<~r(•::;, se• hic·Íül'on IM; faenas de carbon ·¡agua, i el fi ele Novit•mhr" 
se siguió viaje vía clH Cnst.ro i q,ucílen; l'n el primt•t· ¡nwrt.o ;;;n tnnbarearon chal u pa;-; i 
algunos otro;; p]enwntos, i 1'11 Qnt:>ilt•n 30 hadtt' l'Of'. 
Drsoe Qneilen d viajl• s<• hizo en eonvoi rlt, los rlos hnqtH•;; con rumbo a Bahía 
San Rafae.l; !:1 Draga qne(M en San \ligue! pam esprrar al " Pisagua , e¡ u e dehia c·on · 
voyarla para dohlar la península de Taitao í Jll.'var nl ~críor E. Dupouy a Puerto ~light. 
parR el estuoio del Caho H~tpN·. 
Llegada e iniciacion del trabajo.-El ' l'isagnn , dt>semhartó en Leopardo lo~ 
elementos que se necesitaban píll'a los trabnjo¡; clel hl1ln nort.e ele! Ist.mo, incluso una 
lanchita a vapor. 
Quedaron en LP.o~ardo con el que suscrihl', C'l pcr~onal t0cnico civil i PI ~eiior 
7-acarías Y crgnra, naturalist.a del Museo Nacional . tamhitm qu('(lrí en Leopanlo una 
part<> <le In jente con!.ratacla en Qneilen . 
Viaje a San Quintín.-1>(':-:pue,: de los lW:uncH.:imi<•rtic)s )'rl'liminares en la Bahía 
~fUI Bafael, Hio Témpanos i Laguna San R~1fa.cl i halwr rcenrrido las sendas riel Rio 
Negro i Lucat:, r¡ue se· PI1Cnnt.rnba.n t'll mal estado, lllt' puse c•nnwreha para San C ~uin­
tin, via del Hio Luca<·, Yia.jt· que !-!<: hiw en <.:Olll paiíía el('] ayudante L . A. Ebert, en 
un bote pertcnecienl-<' a la cspedicion :lnterior, que mH:ont.ramo¡; en la f-\enda. l'int.o, a 
ll'l orilla rlel Lucac; d viajl~ se hizo en penosa~ condit'ione~ í In <:onsirlcro como peli -
groso cuando n o ha.i e:unpan1ent.os csl.ahlccit{os.-m clia Hl ele Noyiemhrc dcspucs <lc• 
rlos cliaf' i mcrlio de aecirlcntarlo viaje, llegamos a Han Quintín , el mismo día ' flW los 
huque~ •Pisagua» i «Rhiu•. 
Programa de trabajo en el terreno.- En ~an qnintin :-:e formó el programa rl(· 
rli strihucion del trabajo. - .\! pl'l'Sonal rle la • Hhin~ ~t~ encargó la;: obsernttione:-: c]p ma-
reas eon prolijida.d, junto c·on las observacimwi> mcteorolójicaH, eorrient.cs i ot.ro:-: fe· 
nómenos; los sondajes de profundidad de parte de la Bahía San Quintin, Paso E spc· 
dicion i Rio San Tadeo junto con los tiOndajes jeolójicos en .torhl su estension <lcl t.ra-
~~(',\() d.~ \.()~ tt~\)'0.)()11> 1.!.~ ~~~'>.\\\\:'~ ~~\ \<;>\\\.\.~ \ ~'O..W~\\'1,?..1:-\\)\\, \'.\wM.\';1\. i\1:'\u\'.\\). 'rl.'.\.~ 1''<>~ \í\.<; 
pruebas de dragabilidad del tiuhsuelo. 
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Al personal del «I'isagua» se encnrgú un l evanta.micnt~ de las orillas de. los Inis-
Jnos t.ra.bajos i unn ni vela.cion lo mas prolija que fuera posible en las circn nst.ancia;.; 
ilarlas,_desdo la regla de ohser.vacion de mareas en San Quintín hasta juntarse .r:on d 
levantamiento i nivclacion que debía efectuar el personal civil desde Leopardo hastn 
rncontrarse con la Oomision del Sur. 
Este programa se llevó a. cabo con todo empmlo i sin interrupdon. 
La lancha a vapor que se llevó a San Quintín fué armada i so pasó por el Paso 
Espedicion, no sin algunas dificultades, para est..'l.blecer un campamento en el río 
:VIaniht1ales; de esta manera h~tbia una comunicacion relativamente fácil i rápida en-
tre San Quintín i Leo1mrdo, haciéndose el servicio en bote desde los buques, en San 
<l,uintin a Manihualcs i desde este punto en lanchita a vapor·, hasta la Senda Costa. 
Río Negro de allí a. pié por la Senda Costa has~. la laguna San Rafael i desrle. esk 
punto se trnsladab11 en la otra lanchita a vapor, por la laguna San Rafael, rio 
Témpanos i bahía San Rafael a Leopardo, adonde estaba el campamento principal 
del lado norte. 
Estacion de observaciones.-Tan luego como fné posible, se establecieron tres 
estaciones principales de observaciones de mareas, corrientes i observaciones meteoro· 
lójicas en Leopardo, laguna San Rafael frente a la Senda Costa i San Quintín; otra 
cstacíon auxiliar de observaciones se colocó en Senda Costa del lado del rio Negro. 
Viaje a San Quintin i Cabo Raper.-A fin de cerciorarse personalmente de todos 
los detalles del trayecto de la nueva vía de comunicacion i. de conocer en lo posible el 
réjimen rle las aguas en los ríos, lagunii¡S i bahías, cada vez que me fné posible hice 
el viaje ent.re Leopardo i San Quintín; en uno de estos viajes alcancé con el •Pisa-
gua» har:~ta puerto Slight, en busca del señor Dupouy i en esta ocasion en compañía 
del señor Verga.ra alcanzamos hasta Cabq Raper, que por encargo de U. S. se me ha-
bía ordenado visitar. 
El día 15 de Diciembre emprendí ot,ro viaje a San Quintín desde r ... eopardo. El . 
«Pisagua» había salido de San Quintín el dia 12 de Diciembre con rumbo a Leopar· 
do. El 17 del mismo mes regresé a J.Jeopardo por los rios llegando el mismo dia a 
dicho punto, donde encont.ré el cc Pisagua» qu.e debía llevarme a Puerto "Montt en bus-
ca de víveres i fondos. 
Desgracia.- En su regreso desde Río Negro a :Ma.nihualcs, la lanchita a vapor 
chocó en el rio San 'l'adeo con algun tronco sumerjido i se fué a pique. 
El patron de lancha tratú de alcanzar hasttt el campamento de Manihuales, del 
cual estaria distante unos cinco kilómetros, pero !tnduvo con tan mala suerte que se 
estravió en el bosque, donde fué encontrado muerto como diez días despues; los otros 
dos tripulantes escaparon pero en mui mal estado. 
Esta desgracia fué un doble atraso, primero por la falta de la lancha, que aun 
cuando se sacó no pudo entrar en servicio, i ademas toda la tripulacion del buque se 
ocupó en Sau Quintil~ como die~ diHs en f,m(!OJ1t.rnr el 0adó.n:r del patron de lf! 
}¡q¡c:IJu. 
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Viaje a Puerto Montt.- El yiaj t· a l'u\·rto \lo11H se hizn en buenas conrli1·ione>'. 
mmqnc al¡_!'o :-'\' denwn'• 1'11 IHII'I'l' ¡.,,_ \'Ín•te;: i h•t•na:; dt• <'<lri Hll t i a~tw; de re.~•·e,-o pn· 
HHil1o:; a Cast 1.'" n. t·omplNar ¡,.,.. \'(y ere~ i a (~ m•ill>lJ. pnr·a torwu· ro rTe~ pnudt•rwia pa m 
¡,,, COI.l ii'HIHd t.l>:'. 
En l'nel'l-o \lo11 ti qu<·lb.roll d :;t'ftor J>u¡HHI.I' i el ,.:eilor \ 'ergura. que ltnhi<111 ll' l'· 
111 inadn :<u mi,.;i .. IL--1-:1 teniL•r tt t• :>ci\or 1 ll;t'tor Díaz lutl1ia tt·nido la d(':::;,!Tll<'in en ll lm 
1·aida t'll l'l Úllt;,:'l.• de t.'l.ll'hlJ:H: ¡.!.'IH\'\.•Illcllt\• la lliHilO ¡·o11 :<u propic) llHil'hett~, pc•r 
euyo llluti\·o >:'l' <Jlll'<llí L'll l'uel'!o \[on tt i ~e \'lllban·ü en ,.:u lug:n.r 1'1 tell it•!tl:e ~eftor 
. \ IIHÍllÍ<.:ll. 
TnJIIhÜ~ II tu ve •I'W der-c1ubcn·enr· gral·t·meult• t•ll fet·n lo al ( 'ontmmHe:<trc del 
d'i:;agtw ». 
Regreso.-De regrc:;u no:-: en(·uJi t raDIO:-! L'o ll la E:;enadrn <lel • \ In tirante \\'i]:; ... , 
ert Lag'ltlln:;, i dc,.:puc,.: t' t l ~un < lnintin. 
l>e:,;pue::: :::iguienm lo,; trahnjcn; ,:in Íllterrup<-ioll :-:•'•lo c·•m la rlilkultud dt· tra:<ln· 
t·iuu ent-re Hin ;\egro i ~nn qui11tin, put: Ialta de la lancha n n tpor: se diú <:lllnpli-
lllÍCIIbJ al prog-m tna t ra1.ado dcsclc un princ.i vio; adelllü~ :;e ltieierou nh:;er\'<.H:Íone:-: ~i­
lllnltáneu::; de nun·eu;.; i eorrientt~:-; <l e:::clL; .H.io ~egro hn::;ta ~an ( ~.ui11t-in i de:,:de la' La-
guu a ha:-; t.a. Leupanln. 
Resúmen.-Se Jüw utt Je yantamicuto lllH:\'o desdl' Leopardo lta:-;la :-;an < ~uintin. 
lwcü~n<l<-.sc la llÍYelaeion complet:a de didto leYantanliento c11 la e:;tent-~iou de 51i ki-
lomet.ru::; c¡ne :-:t·p;n·;m lo!< punto" anteriores: ademw; ~e ll iYelú t'l Nmlomo de la la;;una 
8a11 Ra.fael etd ,.,. la boea tlel rio '1\;lll[mno í la tiendH Pinto, frente al rio Luea<:; la 
Jl ivelaeio n de la ~enda Pinto .i una canliclad ele nuen1::; ::;endas cerca de la :-;,,wln ('n:-: · 
la itutigua i la Senda (.'o,;ta lkd-a , p or 1kmde Ya el trazado <ld Caual, se abrit~ron \:"11 
Sl'i::; mett-... ~ de arH:lto, e>:~ deeir. un verdwlero cwniuo; la~ ot ras senda,; se abrieron <:<Jll 
dcJ::: u tn•,.: llt ~·tn•:< •le Hlll'lto. 
~e ~•nn hedw nw:; ele 7 000 ~undaje:; de pmfuudídad en t.od•.• el traycc:tn entre 
~HII <luintin j Ll'opar<lo i -li'i :itll tdajc:-: jeolújit-o:; en hH [a la (•:;ten;.iolll donde ueberún 
]¡¡u·erse ch·agarlo:-; o CSI'H yaeiom·:-:. 
Se ha !tecito dragaclo e11 ~a11 <l_uintill. donde prineipiarú el f'utmo canal. i la 
I>raga al IIHllldo dd CoJ ilan<lani e ,;efwr Bnlce_,. \\'ibou, entró por el r iu T<:m¡•mw:; t' ll 
la lagun a San lt.afaeL et:eet.uan<lo un <lraga.clo frente a. In misma oeuda Canal. 
E l per:::•.JJHd de lo,.: buque~ i el pers<mal ci\'.il han trah¡tjad., eon empeflo i ent u· 
Hiasmo para llevar a lnH·n térlllinu los e:;tudios, i ereo poder dc<Ú •¡ue en un lapso ele 
tiempu cletermiuado. H' l1a prudn<:id<.l el múximu.11 de 't.rnbnjo. habiendo t on·e:;po lHli-
do en l·'lw.lueeion el primer lu¡_!;ar al { 'olllH!Hlaute. oficiales i tripulaeÍliÚ de la "Rhin ". 
110 obstante de haberlr! < '~HTCS[HJl.ldido la parte mas rlum i ~;uerilieada . 
. \djnnt<J YH a la. númiun cl<'l per:-:n11al que (;umpollían In oli eialidad i ayudante:< 
e ]e J()S buque~ i pen;ona] C'i Vi l. 
( 
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:'l'illlr \\'il."<>ll. Br<lCT~· 
< 'n~tn [ •p(J,:. !·:nri'tur· 
( 'ampo~ .. \ IJ<'I 
.\llt•n F•irdr;: . '('.,.,, ¡¡,.: 
( ;nlTÍH. ( lnofn• 
l.{oja:-;, 1 >o mi 11go 
\lon:l rs, 1-'!'I' IIH ildo 
Lc'•¡••·z . . Junn e:. 
• /r·Jdr· rlr· /JuÍr¡IIÍIIil dr· la J:IJiJJ >• 
Sih ·a. [{n'ltlt' 
\lnffl'l 
El •Prl. l.ui ,: .\. 
( :odo.l' . !'t•d rn 
\lt •tHlow. J:m n on . 
\ 'it •l'll lH, Flnt'l ' l ll'Í" 
.\ h·nl'l'l.. l'l:ic·ido 
l ·' lot'!',.:, F r:li i<:Í,.:t·ll 
Debo fl ejar r·n¡¡ ,:l:llwia dt•l i;l t<·re;.; i hUt'lt:1 \'oluntacl. t!Ptnc>,:lr:ld:l t •~'•l' ,.¡ ;;f'IIOl' l n-
tcndentt• rk Llntll)liÍ i llt<'. dl)n Erl uardo \\'olldf'r. lo lllÍ !"n to qu t• rk In" :::ell~>t'Ci' l·{olwr-
t <> < 'bri;.;rie i .),-,,-,·. l'i111". 
AgTegat·l: •¡ttt· );.,.: t '<>IJÚ·I't·ll(·Ía :-: c·ddJmda;; t·nrJ lo,; •·:i¡•Íl:mt'·:-: :c:HI<>l'b <.1-. tiar<:ia 
Jluirlohro i Balrlomero l';tchec:.o, me hn.n faci litarlo mueho In formaeion rie idP.H$ pl'f:-
dtms en el est"urlio preliminar, lo que ha Rerviclo mucho para los preparativo~ do la 
e:spedicion. 
Tambien ha contribuido mucho en definir mas Jos antecedentes sobre Ofqui, ht 
conferencia que tuvo a hien aco!'<larme el doctor Fonck que poseía en su Biblioteca, 
!le puede decir, los documentor-; completo:=; de todo lo que se relncionn con O.fqui, des-
de los tiempos mas antiguos; el cloctor J.t'onck, que formaba parte de una de las pri-
meras cspediciones, lw recopilndo con gmn interes t.oclo lo f!lW f<e refiere a In apert.u-
rn del Istú:w de Ofqui . 
Fondos.- Los fonclos pedidos para la espedicion, segun presupuest-o pasado 
oportunamente, era de $ 50 500.00 no incluyendo las raciones ele la jente que no per-
tenecía a la rl9tacion de la Armacla; induyenrlo estos gastos, el presupuesto ascendía 
mas o ménos_ $ 63 000.00 moneda corriente; de esta suma se han gastado los$ 30 000 
auto¡·izados para 1908 i d(' los $ 10 000 que se autorizaron para el año 1909, se han 
pagado los que se debían por cue-ntas pngadas por el insfrascrito i por pagar, i se es-
tán pagando los gastos actuales del est.udio; de modo que se han gustado $ 20 000 
rnénos que los previstoH, habiendo con· los mismos fonclos gast-ados, atendido los gas-
tos de la espedicion a Raper. 
Elementos.-Los elementos que se habían retirado de las diversas secciones, co-
mo ser: de los Arsenales, del Apostadero de 'l'alcahuano, de la Oficinn Hidrogt•áfica i 
los comprados por la Comision, han sido rlevucltos (ménos los de consumo) a las sec· 
cioues conespondientes, con el < lesga~te, como es natural, i bajo recibo. En 'ralcahua-
no se han depllsitado aclemas los _víveres sobrantes i se hn,n dejado tres chalupas chi-
lutas: las otras dos se dejaron en Ofqui. 
En cuestion de víveres, se puede decir que no Jú~n faltado en ninguna circuns-
tancia, elementos principales, por mas <!Ue el gasto ha sido mui reducido. 
Tiempo empleado en el estud.io.-El tiempo empleado en el estudio debe divi-
dirse en dos secciones, la parte del trabajo en el terreno que se ha hecho eu un tiem-
po sumamente corto, habiendo ~;alido de Tale!Lhuano el 24 de ·Octubre <le lHOl;, 
regresando a dicho puerto a principios de Abril de HJUH, teniendo en cn.l'let•:t plano;; 
borradores i todo~; las datos necesarios para el estudio. 
En estas condiciones, la confecciou de los planos no debin. haber durado mas 
que tres n cuatro meses, pe'ro de~;graciadamente los $ lñ 000 que so habían pedido 
para el ano 190\J, no habían sido ·decretado¡; por mas <¡ue se Jmbian solicitado en Di-
ciembre de 190R, i ya en Abril se debían mas de cinco mil pesos ($ :) 000) en gasto:; 
cancelados por el que suscribe, a fin de no paralizar los trabajo~;, i en gastos i sqeldus 
por pagar; en estas condicionas se tuvo que retirar el personal civil, i el personal de 
la. Armada fué embarcado en los respectivos buques; el insfrascrito quedó solo en la 
comision , teniendo que hacer la entrega de todos los elementos que componiau In co -
mision i tarubicu hacer la liquidacion de ella. Con el personal civil de la Ofieina dt> 
-Defensa de Costüs í Obms Hidráulicas de mi cargo, atendiendo los trabajos de dicha 
Oficioa, se ha estado haciendo lo que los trabhjos ordinarios pcrwit.ían hacer . 
El SnprAmo Gohíerno (leeretó $ lO 000 para proseguir, (ondo~< que sólo se han 
podido retirar de la Comisada p~tra pagar. las cuentas <tt.r a,sada¡;; a. principios de Di-
ciembre de 1909; en esta época se estaba: trabajando con toda actividad en la termi-
nacion del estudio, en gran mayoría con el personal de la Oficina. de Defensa de las 
costas i ayudado de otras Oficinas: por los motivos anteriormente espuestos, los 
planos que debían entregarse eú Set.iemhre del año próximo pasado, sólo se entregan 
en esta fecha. 
Tengo que agregar, sei'l.or Director Jeneml, que considero necesario, a fin de no 
perder preciosos datos, que es conveniente que los planos borradores que han servi-
do pura el estudio, sean terminados en una forma conveniente pam su conservacioit 
i fácil comprension, por lo cual eonservaré una temporada mas uno de los dibujantes 
que v a a quedar cesante. 
m costo de la obra, haciendo un canal de cinco metros de prof1.mdidad en las 
bajas mareas i con una plataforma de veinte metros i chafianes de tres de hase por 
dos de altura, junt.o con las obras anexas, como avalizamiento, destroncadura i defen-
sa de la entrada en la Laguna San Rafael, es de dog millones novecientos noventa ·i 
tre8 mil doscientos veinte pesos($ 2.993,220). 
Sin en lugar de cinco metros de profundidad sólo se diera cuatro metros, que-
dando las demas condi~ioncs idénticas, el costo disminuiría en 500 000 pesos oro 
de l8d. 
Me permit.o recomendar a la beuevolencia de US. a todo el personal que me ha 
acompañado en esta espedicion, tanto por el trabajo que se ha producido, como por 
lo saél'ificndo de la vidft en las rejiones que se pueden considcnu- como aislaJas 
del resto del mundo i que por este motivo, en caso de cualquier accidente, se vuelven 
peligrosas, 
Teng<f el honor de remitir a US. el presente estudio en la couviccion que se ha 
heeho todo lo posible para hacer uu trabajo completo, i espero que US. lo e'3timará 
en su justo valor. 
A la presente not.a se acompaí'ínn los siguientes· docuJIJentos i plano;;: 
Un planito de cou juu to de la zona del trabajo. Escala: 1 : 250,000. 
Un plano de conjunto de la ;,:mw del trabajo. Escala: 1 : 100,000. 
Un plano del trabajo en tres hojas. Escala: 1 : 10,000. 
Un perfil del tmbajo (dos hojas) en toda la est.ensipn . Escala vertical: 1 : 100. 
Eseala horizontal: 1 : 10,000. 
Planos grMico~ de las observaciones meteorolójicas: ocho hojas. 
'l'rc;; cuadernós de observaciones meteorolójicas, mareas, eotTientes salo-
bridad. 
Una copia del informe delmtturalista sc11or Vcrgara. 
La Memoria i J!;studio técnico. 
Presupuesto. 
Saluda a US. 
EMILIO DE VIDTS. 

